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الصين والقضايا العربية .. دراسة في طبيعة المواقف والمحددات
أ.ّ.د. َجٓ٢ ؾا٥ل َسعٞ
*
 ايعسام:
لى ٖرِٙ إسد٣ ايدٍٚ ٚايكٛ٣ ايصاعد٠ عالمًٝا، خطت طسٜكٗا يًٛصٍٛ إُتعد ايصين        
المهاْ١ بالاعتُاد عً٢ ضٝاضات َهٓتٗا َٔ بٓا٤ قٛ٠ اقتصادٜ١ نبير٠ َٚتٓاَٝ١ ٚقٛ٠ 
كًٝدٜ١ ْٜٚٛٚ١ ٚتأثير في ايطٝاض١ ايدٚيٝ١ َٔ خلاٍ ٚدٛدٖا عطًٛا دا٥ًُا في عطهسٜ١ ت
 بصًظ الأَ .
ٚتتطًب ٖرِٙ المهاْ١ ايٛصٍٛ ٚالاٖتُاّ بالمٓاطل ايتي بذع٢ بأُٖٝ١ في ابشسٜط١     
ؾس اص المصالح الاضتراتٝذٝ١ ؾٝٗا ٚالمٛقع ابزػسافي المتُٝص ٚتٛٝايعالمٝ١ َٔ سٝح تسن
، َٚٔ ٖٓا نإ اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١  -ايٓؿط ٚايػاش ؾٝٗا  –َصادز ايطاق١ 
َجًُا  ايرٟ دا٤ بٓا٤ً عً٢ ٚدٛد المصالح المدتًؿ١ يًصين ضٝاضًٝا ٚاقتصادًٜا ٚعطهسًٜا،
خس٣ َصالح َتعدد٠ في ٖرِٙ المٓطك١ قد تتذاٚش َصالح ايصين يًدٍٚ ٚايكٛ٣ ايعالمٝ١ الأ
 ايتأثير ٚالاٖتُاّ ايصٝني لها .ؾٝٗا ٚلها تأثير ٚاٖتُاّ ٜؿٛم 
طًا ٚلها قطاٜاٖا ٚتمس بتشٛلات ٜطك١ ٚايدٍٚ ايعسبٝ١ لها َصابسٗا أٚبما إٕ المٓ    
الاضسا٥ًٝٞ ٚثٛزات ايسبٝع  -سداخ بين ابسين ٚالآخس، ٚفي َكدَتٗا ايصساع ايعسبٞٚأ
َٛقـ ايصين سداخ . ٜٚأتٞ ٚتتأثس ايصين بٗرِٙ ايكطاٜا ٚالأ ايعسبٞ ؾإْ٘ لابد إ تؤثس
تأخر غهًلا َعًٝٓا ٜتػير ْتٝذ١ يتػير   ٗآَٗا ْتٝذ١ لاعتبازات ٚبضددات عدٜد٠ دعًت
خس٣ تتعًل أَٓٝ١ ٚبين اقتصادٜ١ ٚضٝاضٝ١ ٚعطهسٜ١ ٚأ ٖرِٙ المحددات ايتي تتٛشع
 .٠ في المٓطك١ ٚغيرٖا َٔ المحدداتبعلاقات ايصين ٚايدٍٚ ايعسبٝ١ َع ايكٛ٣ ايدٚيٝ١ المؤثس
                                                 
  *
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تٞ أُٖٝ١ ٖرا ايبشح َٔ نْٛ٘ ٜتٓاٍٚ َٛقـ ايصين َٔ ايكطاٜا ايعسبٝ١ ايتي ٚتأ     
بضًًٝا ٚاقًًُٝٝا  ٠صعدبذٌُ َٔ ايتعكٝدات ايهجير ٚلها ْتا٥ر ٚتداعٝات عً٢ بطتًـ الأ
نما نإ َتػيرًا تبعًا يتطٛزات إطابع ٚاسد ٚ  ٚدٚيًٝا، ٚلم ٜهٔ َٛقـ ايصين َٓٗا ذا
 ٖرِٙ ايكطاٜا .
ض٦ً١ برص َٛقـ ايصين َٔ المٓطك١ ايعسبٝ١ ٚقطاٜاٖا، اُٖٗا : نٝـ أد٠ ٚتجاز ع      
ٚلماذا اٖتُت ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١؟ ٚنٝـ ناْت َٛاقـ ايصين َٔ ايصساع ايعسبٞ 
 ضسا٥ًٝٞ ٚثٛزات ايسبٝع ايعسبٞ؟ َٚا ٖٞ المحددات ايتي أثست في ٖرِٙ المٛاقـ؟ الإ
ين َٔ ايكطاٜا ايعسبٝ١ ٜتطٛز تبعًا لمهاْ١ ضاع ٚدٛد َٛقـ يًصأايؿسضٝ١ دا٤ت عً٢    
ايصين ايعالمٝ١ َٔ دٗ١ ٚتطٛزات ٖرِٙ ايكطاٜا بهٌ َا بذًُ٘ َٔ تعكٝدات َٔ دٗ١ 
 خس٣ .أ
١ َباسح ٚخاتم١، ٜدزع ٚبريو ٜتطًب ايبشح إ تتطُٔ ٖٝهًٝت٘ َكدَ١ ٚثلاث   
لمٛقـ ايصين َٔ  ٍٚ اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١، ٜٚتطسم المبشح ايجاْٞالمبشح الأ
ضسا٥ًٝٞ، ٚبعدٙ ٜتٓاٍٚ المبشح ايجايح َٛقـ ايصين َٔ ثٛزات ايسبٝع ايصساع ايعسبٞ الإ
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 اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١
 أًٚلا : تطٛز الاٖتُاّ ايصٝني بالمٓطك١ ايعسبٝ١  
ايٛقت في ُٖٝ١ في المٓعٛز ايصٝني بٝ١ ضابكًا بٓؿظ دزد١ الأطك١ ايعسلم تهٔ المٓ     
  ايسأٖ، عً٢ ايسغِ َٔ ايعلاقات ايتازبؽٝ١ بين ايصين ٚايدٍٚ ايعسبٝ١، َجًُا لم تس
ٚ ايتشايـ أايبًدإ ايعسبٝ١ في َا َط٢ إ ايصين قٛ٠ دٚيٝ١ يمهٔ الاعتُاد عًٝٗا 
ايصين   ت ايتذازٜ١ ٚايجكاؾٝ١ ٚلم تطعطاز ايتبادلاإَعٗا، ٚبكٞ دٚز ايصين بضدٚدًا في 




علإ عٔ تأضٝظ جمٗٛزٜ١ ايصين خر اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١ بعد الإأٚ    
اف ايدبًَٛاضٞ غهٌ ايبشح عٔ غسعٝتٗا ٚتٛضٝع دا٥س٠ الاعترٚ، ايػعبٝ١ عاّ 
ؾهإ ايترنٝص عً٢ بضاٚي١ بٗا في المٓطك١ ايتي ناْت َععِ دٚلها تعترف بتاٜٛإ ، 
ٕ تكع أيٝٗا َٔ بٛاب١ َطاْد٠ سسنات ايتشسز ايٛطني ٚايطعٞ يًشًٝٛي١ دٕٚ ايدخٍٛ إ
خس٣، ٚاضتُست ايطٝاض١ ايصٝٓٝ١ ع لهُٝٓ١ ْٚؿٛذ ايكٛ٣ ايدٚيٝ١ الأالمٓطك١ في ظٌ ابشطٛ
ٕ ُتشٌ عٔ طسٜل أٚضط بػب ػهٌ ٚؾكًا يػعاز "َػانٌ ايػسم الأك١ تتبداٙ المٓط
غعٛب المٓطك١ ٚبعٝدًا عٔ اٟ تدخلات خازدٝ١"
)2(
 .
اشداد اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١ في ابشُطٝٓٝات َٔ َٓطًل اٜدٜٛيٛدٞ في ظٌ     
سٜهٝ١، ات المتشد٠ الاَتعازض ايطٝاض١ ايصٝٓٝ١ َع نٌ َٔ الابذاد ايطٛؾٝتي ٚايٛلاٜ
ذ نإ ٖرا الاٖتُاّ َتأثسًا بتٛدٗات ايكٛ٣ ايدٚيٝ١ في ذيو ايٛقت ست٢ بذهُت إ
نجس ألى ايتكسب إٚضط، ٚابدٗت ايصين ز ايصٝني في عُّٛ َٓطك١ ايػسم الأبابسطٛ
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، ٚشاز َطؤٚيٕٛ صٕٝٓٝٛ عد٠ عٛاصِ َٔ ايدٍٚ ايعسبٝ١ في َؤتمس باْدْٚع عاّ 
، َٚٔ ثِ ايعسام عاّ  ين عاّ عسبٝ١، ٚاعترؾت َصس ٚضٛزٜا بايص
 ٚتٛضعت بعدٖا ايعلاقات الاقتصادٜ١ بين ايصين ٚبطتًـ ايدٍٚ ايعسبٝ١. ٚفي عاّ 
ٍ نٌ َٔ ايبشسٜٔ ٚعُإ ٚقطس لى الاعتراف باضتكلاإبادزت ايصين بػهٌ َٓؿسد 
،  زدٕ عاّ الأعلاقات دبًَٛاضٝ١ َع  ثِ أقاَت َازات ايعسبٝ١ المتشد٠، ٚالإ
ٕ ايعلاقات بين ايصين ، إلا أٝ١ عطهسٜ١ َع َصس عاّ ٚعكدت ايصين اتؿاق
 ٚدٍٚ ابشًٝر ايعسبٞ لم تهٔ بمطتٛ٣ عاٍ
)3(
 .
صلاسات في ايصين بدأت ايطٝاض١ ايصٝٓٝ١ َٚٓر اْطلام ضٝاض١ ايتشدٜح ٚالإ     
بعد عطا٤ ْؿظ ددٜد يًعلاقات الاقتصادٜ١ ٚايتذازٜ١ ٚايتأنٝد عً٢ ايإتؤند عً٢ 
نجس َٔ ايبعد الأٜدٜٛيٛدٞ ٚلا ضُٝا َع ايدٍٚ المصٓع١ ٚايتعإٚ َع ايدٍٚ أالمصًشٞ 
المصدز٠ يًٓؿط ٚالمٛاد الاٚيٝ١، ٚصازت ايصين تؤند عً٢ ابسؿاظ عً٢ َصابسٗا 
ٚلى َع بطتًـ غسنا٥ٗا في المٓطك١ ايعسبٝ١، ٚدا٤ت َسسً١ الاقتصادٜ١ بايدزد١ الأ
صلاح ٚبذكٝل نمٛ اقتصادٟ ض ايصين ٚبظاح ضٝاض١ الإايتطعٝٓٝات ايتي ظٗس ؾٝٗا ْٗٛ
ًَؿت يًٓعس، تمهٓت َٔ خلاي٘ إ تكِٝ علاقات دبًَٛاضٝ١ َع بطتًـ ايدٍٚ ايعسبٝ١ 
ٕ تكدّ صٛز٠ دراب١ لما سككت٘ َٔ تكدّ بالاعتُاد عً٢ ايكدزات ايراتٝ١أٚ
)4(
 .
ايعسبٝ١ في بصاٍ ايعسبٞ، عٓدَا ضاُٖت َععِ دٍٚ المٓطك١ -ٚشاد ايتكازب ايصٝني     
َِ المتشد٠، ٚأٜد ايطسؾإ بعطُٗا ايبعض في ايعدٜد لى َهاْتٗا في الأإعاد٠ ايصين إ
في قطٝ١ تاٜٛإ سداخ ٚايكطاٜا ايدٚيٝ١ المُٗ١، ٚاٜدت ايدٍٚ ايعسبٝ١ ايصين َٔ الأ
ٓعُ١ ايتذاز٠ ايعالمٝ١ٚايتشام ايصين بم
)5(
 .
ايعالم في ايتطعٝٓٝات ٚبداٜ١  ُٝٝ١ ايتي غٗدٖاقًٚالمتػيرات الإ ٚبعد ايتشٛلات ايدٚيٝ١     
يؿٝ١ ايجايج١ اْتٗذت ايصين ضٝاض١ ْػط١ بداٙ المٓطك١ ايعسبٝ١، ؾذا٤ت بضطات عد٠ الأ
قاَ١ علاقات ايتعإٚ إ، َٚٓٗا : تأضٝظ َٓتد٣ ايتعإٚ ايعسبٞ ايصٝني عاّ 
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ايصين ٚايدٍٚ ايعسبٝ١ الاضتراتٝذٞ ايكا٥ُ١ عً٢ ايتعإٚ ايػاٌَ ٚايتُٓٝ١ المػترن١ بين 
يكاٙ ايس٥ٝظ ايصٝني تػٞ دٝٓبٝٓؼ خلاٍ اؾتتاح ، إلى ابشطاب المِٗ ايرٟ أاّ ع
، ايرٟ ُعد ديٌٝ الادتُاع ايٛشازٟ ايطادع لمٓتد٣ ايتعإٚ ايصٝني ايعسبٞ عاّ 
عٌُ يتطٛز الاٖتُاّ ايصٝني بالمٓطك١ ايعسبٝ١، َجًُا ٜدٍ عً٢ ايطُٛح ايصٝني ايطاعٞ 
ٚلى نُٓطًل يـ "ايٛيٛز ايطٝاضٞ" أ"ايٛثب ايطًعٞ" ايتذازٟ بعٛ المٓطك١ في َسسً١  لىإ
خس٣أفي َسسً١ 
)6(
إٔ ايعسام ُٖٝ١ المٓطك١ في ايطٝاض١ ايصٝٓٝ١ ٖٛ أ. َٚا ٜصٜد َٔ 
ٕ دًٚلا عسبٝ١ عد٠ َجٌ أِٖ بضطات "طسٜل ابسسٜس ايبرٟ"، ٚأ  سدٚضٛزٜا ُٜػهلإ أ
لى "ايبٓو الآضٟٝٛ يلاضتجُاز" ايرٟ إد اْطُت َازات ٚقطس قٚالإ َصس ٚايهٜٛت
تدعُ٘ ٚتتصعُ٘ ايصين
)7(
نجس اضتباقٝ١ في دأت ايصين بايػسٚع في دبًَٛاضٝ١ أ. ٚب
ٚتعصٜص  لى ايدٍٚ ايعسبٝ١،تي ٜكّٛ بٗا المطؤٚيٕٛ ايصٕٝٓٝٛ إالمٓطك١ عبر ايصٜازات اي
تؿام َع عد٠ دٍٚ عسبٝ١ قًُٝٝ١ َجٌ داَع١ ايدٍٚ ايعسبٝ١ ٚالاالمػازن١ َع المٓعُات الإ
يلاغتراى نأعطا٤ َؤضطين في بٓو الاضتجُاز الآضٟٝٛ ابزدٜد ايرٟ تػسف عًٝ٘ 
ايصين نُا ذنسْا. َجًُا بدأت ايصين َؤخسًا بتٛضٝع زؤٜتٗا لمؿّٗٛ الأَٔ ايكَٛٞ 
ابشازز آخر٠ في ابسطبإ ايُٓٛ المطسد لاقتصادٖا، ٚتطدِ دا٥س٠ المصالح ايصٝٓٝ١ في 
َٔ ايكَٛٞ ايرٟ ٜطُٔ اضتُساز عذً١ ايطاق١" نأسد أِٖ زنا٥ص الأٚظٗٛز "أَٔ 
الاقتصاد ايصٝني بايدٚزإ، ابساٍ ايرٟ ٜبرش اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١
)8(
 .
ٚلى سٍٛ ضٝاضتٗا بداٙ ايٛزق١ أٚ ايٛثٝك١ الأ ٜٓاٜس  ايصين في  صدزتٚأ    
يًعلاقات ايصٝٓٝ١ ايعسبٝ١ ٚغهًت  طازًاإالمٓطك١ ايعسبٝ١ ٚدٚلها المدتًؿ١، تطُٓت 
-عً٢ ايتعإٚ ايصٝني تأضاضًا يًتباسح ٚايتؿاٚض سٍٛ ٖرِٙ ايعلاقات، ٚتسنص
لى ايٛقت ايرٟ ٜتشكل ؾٝ٘ ايطًِ بين ٚداخٌ إايعسبٞ في ابساضس ٚالمطتكبٌ، ٚتتطًع 
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 ثاًْٝا: بضددات اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١
تؤثس بصُٛع١ بضددات عً٢ طبٝع١ اٖتُاّ ايصين بالمٓطك١ ايعسبٝ١ ٚعً٢ ضٛ٥ٗا      
 يعٌ أُٖٗا :ٜٚهٕٛ غهٌ ايتعاطٞ ايصٝني َع ٖرِٙ المٓطك١، 
ُ١ المحدد ابزٝٛاضتراتٝذٞ، تتُٝص المٓطك١ ايعسبٝ١ بٛدٛد المُسات الما٥ٝ١ ابسان -
ٚغدٜد٠ ايتأثير عً٢ سسن١ ايٓكٌ ايبشسٟ ايدٚيٞ، َجٌ قٓا٠ ايطٜٛظ، ٚممس باب 
ٕ تأَين الملاس١ في ٖرِٙ المُسات ٜطُٔ لها أالمٓدب َٚطٝل ٖسَص، ٚتدزى ايصين 
ضٛام الابذاد أضٛام ايعالمٝ١ ٚعً٢ ٚد٘ ابشصٛص إلى الأاضتُسازٜ١ ايٓؿاذ ٚايٛصٍٛ 
ٚضطسم الأؾسٜكٝا ٚبًدإ ايػإالاٚزٚبٞ ٚشماٍ 
)01(
إٔ ايػسم . َجًُا تس٣ ايصين 
ضُٓ٘ المٓطك١ ايعسبٝ١ َٔ أِٖ المٓاطل بايٓطب١ لها بجسٚاتٗا َٚٛقعٗا الأٚضط َٚٔ 
الاضتراتٝذٞ ٚنْٛٗا تػهٌ "َٓطك١ تػابو" في ايصساع المحتدّ ٚالمطتُس بين 
ٝ١ ٕ سطِ ايصساع يصالح اٜ١ قٛ٠ دٚيأايكٛ٣ ايدٚيٝ١ المتٓاؾط١ عً٢ َٓاطل ْؿٛذ، ٚ
ضٝتشدد في ٖرِٙ المٓطك١ المُٗ١
)11(
 .
نجس سسٜ١ في المٓاٚز٠ ناْت ايصين خلاٍ ابسسب ايبازد٠ أ المحدد الاَسٜهٞ، -
ٕ ابساٍ تػير عٝات ايصساع الاَسٜهٞ ايطٛؾٝتي، إلا أمما دعًٗا في َأَٔ َٔ تدا
بعد اْٗٝاز الابذاد ايطٛؾٝتي ٚصعٛد ايكٛ٠ الاَسٜهٝ١، ٚبسٚش ايتعسٜـ الاضتراتٝذٞ 
الاَسٜهٞ ايرٟ زأ٣ في ايصين َصدزًا يًدطس المحتٌُ ضدٖا
)21(
، ٚتتأثس 
ذا نإ َػازن١ ايصين بػهٌ أعُل في َٓطك١ ايػسم الأٚضط، بالمعسؾ١ ؾُٝا إ
اَسًا َؤقتًا أّ دا٥ًُا، نُا إٔ َٔ غإٔ قٝاّ  ؾو الازتباط الاَسٜهٞ َع المٓطك١ 
ػازن١ ايصٝٓٝ١، ٜٚعتُد زدح المإٔ ٜعٝل عً٢ الأقٛ٣ في المٓطك١ دٚز اَسٜهٞ أ
ذا نإ ٖٓاى تداعٝات إٜطًا عً٢ َطاز ايعلاقات ايصٝٓٝ١ الاَسٜهٝ١، ٚؾُٝا أ
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ٚاْعهاضات يتطٛز ايتٛتس المحتدّ بين ايٛلاٜات المتشد٠ ٚايصين في غسم آضٝا ؾإْ٘ 
 لىإذا ناْت ايدٚيتإ تٓعسإ إٚ ؾُٝا أخس٣، أضُٝتد يٝطاٍ علاقتٗا في َٓاطل 
٘ ٜػهٌ تٛاشًْا يًصساعات في بحس أْٚضط عً٢ ت َجٌ ايػسم الأايتعإٚ في بصالا
ايصين ايػسقٞ ٚبحس ايصين ابزٓٛبٞ
)31(
. ْاٖٝو عٔ تأثس ايصين بتأَين ايٛلاٜات 
ٟ ؾٝٗا، َجًُا بذاٍٚ دٖا ايعطهسٛدَني يًُٓطك١، بٛالمتشد٠ الاَسٜهٝ١ الأ




ٛلها عً٢ المحدد الاقتصادٟ، ايرٟ ٜتطُٔ ساد١ ايصين يتأَين اضتُساز سص -
% ايٓؿط ٚايػاش ايطبٝعٞ، بحٝح تعتُد ايصين عً٢ َصادز ايطاق١ المتُجً١  في 
 ٚضط، ٚفي ايعاّ َٔ ٚازداتٗا َٔ ايٓؿط عً٢ ْؿط َٓطك١ ايػسم الأ
تهٕٛ ثاْٞ دٚي١ عً٢ المطتٛ٣ ايعالمٞ ًَٕٝٛ بسٌَٝ ًَٜٛٝا ي اضتٛزدت ايصين 
% نبر ٚتٛؾس ايطعٛدٜ١ غسٜو ايصين ايتذازٟ الأ في اضتيراد ايٓؿط، ٚتمجٌ
ٚلى ايدٍٚ ايعػس٠ الأَٔ  ًازبعٚازدات ايٓؿط ايطٜٓٛ١ يًبلاد، ٚإٔ أ جمايٞإَٔ 
ٞ ايطعٛدٜ١ ٚالإَازات ٚايعسام لى ايصين تكع في المٓطك١ ايعسبٝ١ ٖٚإالمٛزد٠ يًٓؿط 
ايصين ي٘ َٔ عد٠ لى اضتيراد ابساد١ المتصاٜد٠ يًػاش ايطبٝعٞ إدت ايهٜٛت، ٚأٚ
نبر عُلا٤ قطس في دٍٚ أُٖٗا قطس، إذ بذٛيت ايصين الى َستب١ خاَظ أ
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َٔ بين غسنا٤ ٕ ابشًٝذٞ خاص١ ٚالمٓطك١ ايعسبٝ١ عاَ١ ُٚتعد دٍٚ بصًظ ايتعاٚ     
بصُٛع١ ٚاضع١ َٔ ايطًع المصٓع١  ذ تبٝع ايصينايصين ايتذازٜين الأضسع نمًٛا، إ
ْ٘ بحًٍٛ ألى دٍٚ المٓطك١ ايتي غهًت ضٛقًا ٚاضعًا يًُٓتذات ايصٝٓٝ١، ٜٚتٛقع إ
ادٍ ايتذازٟضتصبح ايصين َصدزًا عالمًٝا ًَُٗٝٓا في بصاٍ ايتب ايعاّ 
)61(
، 
ضهإ بطسع١ يًُدٕ لى ذيو الاضتجُاز ايصٝني في ايبٓ٢ ايتشتٝ١ ٚتٛؾير الإإٜطاف 
بظاشٖا يًعٌُ، ٚقد إضعازٖا ٚضسع١ ايُٓٛ َٚا ضاعدٖا عً٢ ذيو تدْٞ أ ايطسٜع١
َا  -ين ين ٚعكٛدٖا في المٓطك١ بين ايعاَبًػت اضتجُازات ايص
المهسَ١ ٚخط  ػسٚع ضهو ابسدٜد في َه١ًَٝاز دٚلاز، شمًت َ ٜكسب َٔ 




ًـ ايدٍٚ المحدد ايطٝاضٞ، ضعت ايصين يلازتكا٤ بمطتٛ٣ ايعلاقات َع بطت -
س ٚقطس ٚايطعٛدٜ١ ٚالأزدٕ : ايعسام ٚايطٛدإ َٚصدٍٚ ٖٞ ايعسبٝ١ َٚٓٗا 
لى َطتٛ٣ ايػسان١ الاضتراتٝذٝ١ َٔ خلاٍ إَازات ٚصًت َعٗا ٥س ٚالإٚابزصا
ايتٛقٝع َعٗا عً٢ اتؿاقٝات َٚعاٖدات غسان١ اضتراتٝذٝ١
)81(
. نُا ْػطت 
قًُٝٝ١ ٚلا ضُٝا عبر عكد تعاْٚٗا َع ايتذُعات ايعسبٝ١ الإ ايصين في بصاٍ تعصٜص
–٣ ايتعإٚ ايصٝني ْػا٤ َٓتدإايًكا٤ات ايطٜٓٛ١ َع ابزاَع١ ايعسبٝ١ َٔ خلاٍ 
إقساز ايٛثٝك١ عً٢ َطتٛ٣ ٚشزا٤ ابشازدٝ١، ٚنريو عبر  ايعسبٞ عاّ 




ضًش١ المحدد ايعطهسٟ، بايسغِ َٔ عدّ اضتطاع١ ايصين َٓاؾط١ المٓتذات ٚالأ -
لى إفي ٖرا المجاٍ ٜعٛد  ًاعسبٝ ًاصٝٓٝ ًإ ٖٓاى تعاْٚضٛام ايعسبٝ١ إلا أايػسبٝ١ في الأ
عكد ايطبعٝٓٝات، ٚصاز ٜػٗد تطٛزًا ًَشٛظًا في ايٛقت ابساضس عً٢ صعٝد تبادٍ 
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بساَر ايتدزٜب في ايهًٝات ٚالمعاٖد ايعطهسٜ١ أٚ صٝاْ١ بعض المعدات ٚتٛؾير 
تبادٍ ايصٜازات ايسسمٝ١ بين  قاَ١ َػازٜع َػترن١ ؾطًلا عٔإقطع ايػٝاز أٚ 
َطؤٚيٞ دؾاع ايصين ٚايدٍٚ ايعسبٝ١، ٚتصٜٚد عدد َٔ ايدٍٚ ايعسبٝ١ بالأضًش١ 
ضًش١ ٕ، ؾكد شٚدت ايصين َصس بػٛاصات ٚأَٚٓٗا َصس ٚايطعٛدٜ١ ٚايطٛدا
بطتًؿ١، ٚشٚدت ايطعٛدٜ١ بصٛازٜذ َتٛضط١ المد٣ قادز٠ عً٢ حمٌ زؤٚع ْٜٛٚ١ 






 ضسا٥ًٝٞالإ-َٛقـ ايصين َٔ ايصساع ايعسبٞ
 أًٚلا : طبٝع١ المٛقـ ايصٝني َٔ ايصساع
ضسا٥ًٝٞ بايتشٍٛ تبعًا يًتطٛزات ايداخًٝ١ الإ -َٛقـ ايصين َٔ ايصساع ايعسبٞاتطِ     
 عٔ طبٝع١ خس٣ تماغًٝا َع تطٛزات ٖرا ايصساع ؾطًلاأايصٝٓٝ١ َٔ دٗ١، َٚٔ دٗ١ 
 بذٛلات ايطاس١ ايدٚيٝ١ ٚصساع ايكٛ٣ ايدٚيٝ١ ايؿاعً١ ؾٝٗا.
١ ايصٝٓٝ١ ؾكد نإ يًعاٌَ الاٜدٜٛيٛدٞ ايتأثير ايهبير في تهٝٝـ ايطٝاض١ ابشازدٝ    
ست٢ قٝاّ ايجٛز٠  ضسا٥ًٝٞ َٓر اْعكاد َؤتمس باْدْٚع عاّ الإ-بداٙ ايصساع ايعسبٞ
ؾسٜكٝا إضٝا ٚإٔ آلاٜدٜٛيٛدٝ١ ايصٝٓٝ١ عً٢ ؾهس٠ ذ تكّٛ اإ، ايجكاؾٝ١ عاّ 
في ايػسب ايسأسمايٞ ٖٞ  ١َسٜها ايلاتٝٓٝ١ ٖٞ "زٜـ ايعالم" بُٝٓا ايدٍٚ المتكدَأٚ
"المدٕ"، ٚنُا بظشت ايجٛز٠ ايصٝٓٝ١ عٓدَا ساصس ايسٜـ ايصٝني ايجا٥س "المدٕ" ايٛاقع١ 
١ عٔ طسٜل ابسسب ايجٛزٜ١ دٓبٝلمحًٝ١ ٚالأابذت قبط١ ايدٍٚ الاضتعُازٜ١ ٚايسدعٝ١ 
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المطًش١، ؾإٕ ايطسٜل ايٛسٝد يٓذاح ثٛزات غعٛب ايعالم ايجايح ٜهٕٛ عبر بضاصس٠ 
ٕ أضاع أٜدت ايصين ايهؿاح ايؿًططٝني المطًح عً٢ أزٜـ ايعالم لمدْ٘، ٚبريو ؾكد 
ابسسب ايجٛزٜ١ في ؾًططين ٖٞ نمٛذز يًُؿّٗٛ ايصٝني عٔ بضاصس٠ "ايسٜـ ايجٛزٟ 
ضسا٥ٌٝ"، ٚيهٔ تػير ابساٍ ٚصازت المصالح ٖٞ المؤثس في إلمدٕ ايعالم "ايؿًططٝني" 
ايطٝاض١ ايصٝٓٝ١ بداٙ المٓطك١ ايعسبٝ١ ٚلا ضُٝا َٓر زسٌٝ َاٚ تطٞ تْٛع ٚ غٛ إٜٔ لاٟ، 
لى المٓطك١ ٚؾكًا لمٓعٛز اضتراتٝذٞ ددٜدإٚصازت ايصين تٓعس 
)12(
 .
ٚايؿًططٝني َٚعادًٜا لإضسا٥ٌٝ َٓر ٚاْتٗذت ايصين َٛقؿًا َٓشاشًا يًُٛقـ ايعسبٞ     
ٕ ايصين إلا أ ضسا٥ٌٝ بايصين زسمًٝا عاّ إات بايسغِ َٔ اعتراف ٝبداٜ١ ابشُطٝٓ
ضسا٥ٌٝ ٚتبٓت إلم تكابٌ ٖرا الاعتراف بمجً٘، ٚدعُت ايصين المٛاقـ ايعسبٝ١ ناؾ١ بداٙ 
لاثٞ عً٢ َصس عاّ ايكسازات ايتي تؤٜد ابسكٛم ايعسبٝ١ ٚايؿًططٝٓٝ١ ٚأداْت ايعدٚإ ايج
خس٣، ٝٓٝ١ ٚباقٞ ابسسنات ٚالمٓعُات الأ، ثِ اعترؾت بمٓعُ١ ايتشسٜس ايؿًطط
تبني المٛاقـ ؿًططين في بهين ، ٚاضتُست ايصين في ٚتبعٗا اؾتتاح بعج١ دبًَٛاضٝ١ ي
يدٜٗا زؤٜ١  تايؿًططٝٓٝ١ بداٙ سٌ ايكطٝ١ خلاٍ عسضٗا في المحاؾٌ ايدٚيٝ١، ٚتبًٛز
ٟ سٌ ستلاٍ اضسا٥ٌٝ يلأزاضٞ ايعسبٝ١ ٚإٔ أاٚضط تتُجٌ في َ١ ايػسم الأشإٔ أَؿادٖا 
زاضٞ ٚتطبٝل قسازات ايػسعٝ١ ضسا٥ٌٝ َٔ ٖرٙ الأإٕ ٜطتٓد عً٢ اْطشاب أعادٍ لابد 
قاَ١ ايدٚي١ ايؿًططٝٓٝ١ المطتكً١ ٚعاصُتٗا ايكدعإايدٚيٝ١ ٚ
)22(
 .
بػابًٝا عً٢ إسا٥ًٝٝ١ طابعًا ضالإ –خرت ايعلاقات ايصٝٓٝ١ ٚيهٔ في عكد ايطبعٝٓٝات أ   
نإ َستبطًا بعدد  ايعهظ َا ٖٛ َتعازف عًٝٗا َٔ اختلاف في َساسٌ ضابك١، ٚذيو
َِ المتشد٠ ضسا٥ٌٝ عً٢ قبٍٛ ايعطٜٛ١ ايهاًَ١ يًصين في الأإُٖٗا تصٜٛت َٔ المتػيرات أ
َٚٔ ثِ عكد اتؿاقٝ١ ايطلاّ  َسٜهٞ عاّ الأ –ثِ ايتكازب ايصٝني  عاّ 
ين َصس ٚاضسا٥ٌٝ عاّ ب
)32(
ٝات اتطع ْطام ايتدخٌ َا في سكب١ ايجُاْٝٓ. أ
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َسٜهٞ ٚايتدخلات إداْ١ ايكصـ الأَسٜهٞ في المٓطك١، ؾعُدت ايصين عً٢ الأ
ضسا٥ًٝٝ١ في يبٓإ، ٚغازنت في ايتٛاؾل ايسسمٞ ايرٟ تبٓاٙ المجتُع ايدٚيٞ سٍٛ الإ
، ٚبذٍٛ المٛقـ َٔصدزُٖا بصًظ الأأ ايًرٜٔ ٚ  ٟلاضُٝا ايكسازٚؾًططين، 
هس٠ لى تبني ؾإشا٤ ايصساع َٔ دعِ ايهؿاح ايؿًططٝني المطًح إ ايصٝني عاّ 
 سٌ تؿاٚضٞ إلىَٔ ٚايدعٛ٠ عطا٤ بصًظ الأأٚضط َع عكد َؤتمس دٚيٞ سٍٛ ايػسم الأ
 ضسا٥ًٝٞ، َٚٔ ثِ اعتراف ايصين زسمًٝا بإعلإ ايدٚي١ ايؿًططٝٓٝ١يًصساع ايعسبٞ الإ




ٚدا٤ عكد ايتطعٝٓٝات بتػيرات٘ ايهبير٠ المتُجً١ بإْتٗا٤ ابسسب ايبازد٠ ْٚػٛب أشَ١    
علإ عٔ بداٜ١ ايدخٍٛ في َؿاٚضات ايطلاّ بين ٚسسب ابشًٝر ايجاْٝ١ ايتي ضاُٖت في الإ




تأٜٝد عًُٝ١ ايطلاّ ٚايطير في إطاز ايتشؿغ ٚعدّ ايتٛزط في أخر ايتٛد٘ ايصٝني في ٚ    
ٕ المٛقـ ايصٝني إلا أايصساع ٚالاْؿتاح بػهٌ َتٛاشٕ في ايعلاقات َع طسفي ايصساع، 
لى إصداز ايبٝاْات ٚايتصسبؼات ايتي تدعٛ ابزاْبين إٜػًب عًٝ٘ طابع َٔ ايصساع نإ 
َِ المتشد٠ ٚتطٜٛ١ ضسٚز٠ اضت٦ٓاف المؿاٚضات ٚٚقـ ايعٓـ ٚالايتصاّ بكسازات الأ
ٚ المطازٜٔ ايطٛزٟ أضسا٥ًٝٞ الإ–َطازات ايصساع المدتًؿ١ ضٛا٤ عً٢ المطاز ايؿًططٝني 
 .)62(َٔ ٚسؿغ الاضتكساز في المٓطك١ضسا٥ًٝٞ ٚضسٚز٠ بذكٝل الأالإ –ٚايًبٓاْٞ 
ايؿًططٝٓٝ١  –ت ايصٝٓٝ١ بدأت َسسً١ ددٜد٠ في ايعلاقا َٚٓر َطًع عاّ    
ضسا٥ًٝٝ١، ٚسسصت ايصين عً٢ ايكٝاّ الإ –َع تطٛز نبير في ايعلاقات ايصٝٓٝ١  بالمٛاشْ١
ٚضط يتطٌٗٝ لأػسم اتعٝين َبعٛخ لها يعًُٝ١ ايطلاّ في ايٝط في المٓطك١ تمجٌ في بدٚز ْػ
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قاَ١ دٚي١ إعًُٝ١ ايتٛاصٌ َع بطتًـ الاطساف، ٚابدٗت يطسح َبادز٠ ضلاّ تتطُٔ 
ٚعاصُتٗا ايكدع ؾًططٝٓٝ١ َطتكً١ عً٢ سدٚد 
)72(
، ثِ غازنت ايصين بٓا٤ً 
َٔ أدٌ  َسٜهٝ١ في َؤتمس اْابٛيٝظ ايرٟ عكد في تػسٜٔ ايجاْٞ أعً٢ دعٛ٠ 
ضسا٥ًٝٝ١ تٓتٗٞ بإعلإ ايدٚي١ ايؿًططٝٓٝ١ أٚ بذدد إ-سٝا٤ عًُٝ١ تؿاٚض ؾًططٝٓٝ١إ
قٌ تكدٜسأَلابضٗا ايٓٗا٥ٝ١ عً٢ 
)82(
، ٚطسح ٚشٜس خازدٝ١ ايصين في المؤتمس زؤٜ١ غاًَ١ 
ٚضط ٚتتطُٔ خمط١ َبادئ ٖٞضظ ايطلاّ في ايػسم الأيتعصٜص أتعّدٖا ايصين 
)92(
 :
 َع تٝاز ايعصس.استراّ ايتازٜذ َٚٛادٗ١ ايٛاقع ٚابراذ خطٛات دسٜ٦١ تتُاغ٢  -
 ْبر ايعٓـ ٚإشاي١ ايعكبات َٚٛاصً١ الايتصاّ ايصازّ بمشادثات ايطلاّ. -
دؾع بضادثات ايطلاّ بطسٜك١ نًٝ١ َٚتٛاشْ١ ٚتٛؾير ايبٝ٦١ المؤدٜ١ يٓذاسٗا. -
َٔ.ضاع بضادثات الأأدٌ تدعِٝ أٚيٜٛ١ يًتُٓٝ١ ٚتعصٜص ايتعإٚ َٔ إعطا٤ الأ -
ص َطاْد٠ عًُٝ١ ايطلاّ.ضٗاَات ٚتعصٜبٓا٤ تٛاؾل ٚشٜاد٠ الإ -
ٕ ايتؿاٚض ٖٛ ابسٌ ايٛسٝد يًصساع ايعسبٞ إٔ ايصين تس٣ أٚعً٢ ايسغِ َٔ     
قد زؾطت ايتٛقٝع  أْٗالا إطساف المعٓٝ١، ؤٜد تطٜٛ١ تؿاٚضٝ١ تتؿل عًٝٗا الأضسا٥ًٝٞ ٚتالإ
في ايصٝني –عً٢ ٚثٝك١ تُعّد ايكدع عاصُ١ يًدٚي١ ايؿًططٝٓٝ١ في َؤتمس ايتعإٚ ايعسبٞ 




ضسا٥ًٝٞالإ-َٛقـ ايصين َٔ ايصساع ايعسبٞ ثاًْٝا : بضددات
ين إشا٤ تطٛزات تؤثس بصُٛع١ َٔ المحددات ٚايعٛاٌَ في غهٌ ٚطبٝع١ َٛقـ ايص    
 ضسا٥ًٝٞ، أُٖٗا:الإ-ايصساع ايعسبٞ
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ٛقـ دٜٛيٛدٞ ايرٟ نإ المٛد٘ يطٝاض١ ايصين ابشازدٝ١ َٚٓٗا المالمحدد الاٜ -
دٚات أْٗا َٔ أضسا٥ٌٝ عً٢ إلى إضسا٥ًٝٞ ٚايٓعس الإ-ايصٝني َٔ ايصساع ايعسبٞ
ٚضط ٚدعِ ايهؿاح ايؿًططٝني المطًح الاَبرٜايٝ١ ٚالاضتعُاز في َٓطك١ ايػسم الأ
اتٝذٞ ٚايسغب١ في ضدٖا، ٚيهٔ َٓر زسٌٝ َاٚ تطٞ تْٛؼ أصبح ايعاٌَ الاضتر




ضسا٥ًٝٞ الإ-بضدد المٓاؾط١ ٚايصساع ايدٚيٞ، تعاًَت ايصين َع ايصساع ايعسبٞ -
 ًإ ايصين تػهٌ قطبإلى أضُٔ َٓعَٛ١ علاقتٗا ابشازدٝ١ اْطلاقًا َٔ ايٓعس 
في خازط١ ايصساع ايهْٛٞ ٚابسسب ايبازد٠ َٚٔ ثِ المٓاؾط١ في ظٌ عالم  ًٝاضضاأ




ثست ايتشٛلات في المٓطك١ ايعسبٝ١ ابتدا٤ً َٔ سسب ابشًٝر ايجاْٝ١ ٚالاختلاف أ -
ضباب تسادع خط ايهؿاح ايؿًططٝني المطًح أسد أنإ ايعسبٞ ايرٟ -ايعسبٞ
ٚابعطاز ايعٌُ ايعطهسٟ ٚابغساط ايؿًططٝٓٝين في َػازٜع ايتطٜٛ١ ايطًُٝ١ َٚا 
تستب عً٢ ذيو َٔ تٓاشلات ؾًططٝٓٝ١، ٚاْعكاد َؤتمس َدزٜد َٚؿاٚضات ٚاغٓطٔ 
ايتأثير لى إد٣ أضسا٥ًٝٞ نٌ ذيو زض ايعسبٝ١ َكابٌ "ايطلاّ" الإأضاضٗا الأايتي 
ضسا٥ٌٝ ٚؾتشت المجاٍ يتعصٜص علاقتٗا َع إفي َٛقـ ايصين ٚغيرٖا َٔ ايدٍٚ 
لى ايعًٓٝ١ ٚؾتح ابٛاب ايتعإٚ المدتًؿ١ ٚتسضٝدٗاإٚالاْتكاٍ بٗا َٔ ايطسٜ١ 
)33(
.
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أثير ابساضِ يًٛلاٜات ٍٚ في ايتَسٜهٞ، ٜٚؤثس َٔ خلاٍ بعدٜٔ: ٜبرش الأالمحدد الأ -
ايطسؾين، ٥ٌٝ ْتٝذ١ يًتشايـ الاضتراتٝذٞ بين َسٜهٝ١ عً٢ اضساالمتشد٠ الأ
َسٜهٝ١ ايصٝٓٝ١ ٚابشػٝ١ المتبادي١ ٚايبعد الآخس ٜتذطد في طبٝع١ ايعلاقات الأ
ني َع تطٛزات ايتي تطٛد ٖرِٙ ايعلاقات، ٜٚؤثس ٖرإ ايبعدإ في ايتعاطٞ ايصٝ
طساؾ٘ نٌ عً٢ سد٠ َٔ دٗ١ اخس٣، بحٝح عسقًت ايصساع َٔ دٗ١ َٚع أ
ضسا٥ٌٝ بعٛ ايصين ٚعازضت اعتراف إَسٜهٝ١ اْدؾاع المتشد٠ الأ ايٛلاٜات
قُٝت ؾٝ٘ ايعلاقات أايرٟ  لى ايعاّ إٚاضتُس ابساٍ  ضسا٥ٌٝ بٗا عاّ إ
َسٜهٝ١ ٚاضتُس ايتأثير ايدبًَٛاضٝ١ بين ايصين ايػعبٝ١ ٚايٛلاٜات المتشد٠ الأ
١طساؾ٘ المدتًؿأالاَسٜهٞ عً٢ ضٝاض١ ايصين بداٙ ايصساع ٚ
)43(
.
سد٣ ايكٛ٣ إٕ ايصين أضسا٥ًٝٝ١، عً٢ ايسغِ َٔ ساد١ ايصين يًتهٓٛيٛدٝا الإ -
لى ْكط١ ايتهاٌَ في قدزتٗا ايػاًَ١ إْٗا لم تصٌ بعد إلا أايعالمٝ١ المؤثس٠، 
دزنت ايصين أٚعٓدَا  ،ٚخاص١ َٔ َٓعٛز قدزتٗا ايتهٓٛيٛدٝ١ ٚايعطهسٜ١
ٜح قطاعاتٗا المدتًؿ١ ٚدعٌ ذيو قسزت المطٞ قدًَا في ايعٌُ عً٢ تطٜٛس ٚبذد
إضسا٥ٌٝ ْاؾر٠ يتطسٜب يٛدٝا اٚيٜٛ١ عًٝا، ٚٚددت ايصين في ايعًِ ٚايتهٓٛ
يٝٗاإايتهٓٛيٛدٝا ايػسبٝ١ 
)53(
َٚصدزًا يًشصٍٛ عً٢ ايتهٓٛيٛدٝا المتطٛز٠  
بػهٌ خاص في المجاٍ ايعطهسٟ ٚبصالات ايصٓاع١ ٚايصزاع١، بحٝح سصًت 
ز٠ عبر عد٠ صؿكات ضلاح نبر٣ َٓر ايعاّ ضًش١ اضسا٥ًٝٝ١ َتطٛأايصين عً٢ 
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لى ابػاد دٚز َؤثس لها ٚضط، تطع٢ ايصين إايبشح عٔ دٚز في قطاٜا ايػسم الأ -
 –ايصساع ايعسبٞ  زاتفي المٓطك١ ٚقطاٜاٖا َٔ خلاٍ بضاٚيتٗا ايتأثير في تطٛ
ٖرا ايصساع  طسافأضسا٥ًٝٞ ٚبضاٚي١ الادعا٤ باَتلاى ٚضا٥ٌ ايتأثير عً٢ الإ
خس٣طساف الأٚ دعِ َػازٜع ابسًٍٛ المكدَ١ َٔ الأٚبضاٚي١ طسح ابسًٍٛ أ
)73(
، 











 ايصين َٔ ثٛزات ايسبٝع ايعسبٞ َٛقـ
 اًٚلا : طبٝع١ المٛقـ ايصٝني َٔ ايجٛزات ايعسبٝ١
ْعُ١ أقٝاّ ثٛزات ٚتػٝير في  غٗدت عدد َٔ ايدٍٚ ايعسبٝ١ َٓر اٚاخس عاّ      
أثست سهُٗا ٚسصًت بذٛلات في ايطٝاضات ايداخًٝ١ ٚابشازدٝ١ يعُّٛ دٍٚ المٓطك١ ٚ
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ٚ ايكٛ٣ ايدٚيٝ١ ايؿاعً١ في ايطاس١ ايعالمٝ١، َٓٗا أُٝٝ١ قًفي َٛاقـ ٚضٝاضات ايدٍٚ الإ
 َٚٓٗا ايصين .
ظٗاز اتباعٗا يُٓط ايطٝاض١ ابشازدٝ١ إسداخ ايسبٝع ايعسبٞ ساٚيت ايصين في بداٜ١ أ   
"ايجابت" في استراّ ايطٝاد٠ ايٛطٓٝ١، ٚاعتُاد َبدأ عدّ ايتدخٌ في ايػؤٕٚ ايداخًٝ١ 
علاَٞ لمٓع اْتػاز خبر ايجٛز٠ ٗا ابشازدٝ١، ٚضعت عً٢ ايصعٝد الإضظ ضٝاضتأنأسد 
دسا٤ات زقابٝ١ عً٢ َٛاقع "الاْترْت" إٚضاط ايػعبٝ١ ايصٝٓٝ١، ٚتم ابراذ المصسٜ١ في الأ
في بضاٚي١ لمٓع اْتػاز خبر الاستذادات في ايبًدإ ايعسبٝ١
)83(
 .
لى إٝع ايعسبٞ" يلإغاز٠ ٚبذؿغ ايصٕٝٓٝٛ في ايبداٜ١ عً٢ اضتعُاٍ تعبير "ايسب    
ؾصشت َٓاقػاتِٗ في ادتُاعات َٓتد٣ أالاْتؿاضات ٚايجٛزات ايػعبٝ١ ايعسبٝ١، ٚ
َؿعًُا بالإبؼا٤ات، ٚبأْ٘  ايتعإٚ ايصٝني ايعسبٞ عٔ اعتباز ٖرا المؿّٗٛ تعبيرًا ضٝاضًٝا
٘ لى اشدٜاد اْهػاف دٚيأد٣ إساي١ عدّ الاضتكساز يًدٍٚ ايتي غٗدت٘، َجًُا تطبب في 
ٕ َؤٜدٟ ٖرا ايتعبير ايػسبٞ ايٓػأ٠ قد ضعٛا أْٛاع الاخترام ابشازدٞ، ٚأَاّ بطتًـ أ
َس ايرٟ لا تستطٝ٘ ايصين َٔ سٝح المبدأ، ٛذز غسبٞ عً٢ ايدٍٚ ايعسبٝ١، الأيؿسض نم
نما تؤٜد نمٛذز ايدٚي١ ايكٜٛ١ ايتي تكّٛ بتأدٜ١ ايدٚز المِٗ في بذكٝل ايتُٓٝ١ ٚزؾع إٚ
ٕ ٜٓبجل تطٛزٖا َٔ داخًٗاأٛاطٓٝٗا، َٚطتٛ٣ المعٝػ١ لم
)93(
 .
ضاضٝتين أشا٤ ايجٛزات ايعسبٝ١ عً٢ ؾهستين ٚقد اضتٓدت ٚدٗ١ ْعس ايصين إ   
ٕ ايجٛزات ايعسبٝ١ ٖٞ َجٌ ايجٛزات المًْٛ١ تازبؽًٝا، تمجًت ايؿهس٠ الاٚلى في أ َٚتتابعتين
ابشازز ٚزبما تؤثس ٔ ْٗا َدعَٛ١ َأ، ٚايتي ادتاست اٚزٚبا ايػسقٝ١ في اٚا٥ٌ عاّ 
تطٛز المٛقـ يًتعاٌَ َع تًو المٓطك١، ٚتتُجٌ ايؿهس٠ ايجاْٝ١ في َٔ عً٢ اضتكساز ٚأ
ٕ ايجٛزات ايعسبٝ١ اْطًكت أبػابٞ َع٘، ٚايجٛزات نأَس ٚاقع ٜتطًب ابساٍ ايتعاطٞ الإ
دٌ اٖداف ذات صً١ بتشكٝل ايتُٓٝ١ ٖٚٛ أَس لا تعاْٞ ايصين َٓ٘أغًبٗا َٔ أفي 
)04(
. 
ٔ ٖٓا ساٚيت ايصين صٛؽ دبًَٛاضٝ١ ددٜد٠ في تعاًَٗا َع ايؿاعًين ابزدد في المٓطك١ َٚ
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خس٣ خس٣ يتشكٝل ايتعإٚ َع ايبًدإ الأأيتأَين المصالح المػترن١ ٚايبشح عٔ آيٝات 
ايتي تمس بمساسٌ اْتكايٝ١ نتْٛظ َٚصس ٚيٝبٝا ٚايُٝٔ
)14(
 . 
 ٚاخس عاّ أشٜازت٘ يًذصا٥س  ثٓا٤أٜٚصـ ٚشٜس ابشازدٝ١ ايصٝٓٝ١ ٚاْؼ ٜٞ      
ٟ تػيرات أ –شا٤ المٓطك١ في ٖرٙ المسسً١ بكٛي٘: "في ظٌ ايٛضع ابزدٜد إضٝاض١ بلادٙ 
زبع١ أيمهٔ تًدٝص ايطٝاض١ ابشازدٝ١ ايصٝٓٝ١ بداٙ ايدٍٚ ايعسبٝ١ بـ ( -ايسبٝع ايعسبٞ
ازت٘ بأْؿطٗا، ايرٟ اخت ٍٚ تأٜٝد ايدٍٚ ايعسبٝ١ بجبات في ضًٛى ايطسٜلتأٜٝدات) : الأ
تأٜٝد ايدٍٚ ايعسبٝ١ في سٌ ايكطاٜا ايطاخٓ١ بايٛضا٥ٌ ايطٝاضٝ١، ٚايجايح تأٜٝد ٚايجاْٞ 
ايدٍٚ ايعسبٝ١ في ايتعإٚ ٚبذكٝل ايتُٓٝ١ المػترن١ َع ايصين، ٚزابعًا تأٜٝد ايدٍٚ 
ايعسبٝ١ في حماٜ١ سكٛقٗا َٚصابسٗا ايػسعٝ١"
)24(
 .
قـ ايصٝني َع ايجٛزات في تْٛظ َٚصس ؾهإ تطابل ٖرا ايتٛد٘ َع طبٝع١ المٛ    
لى إَٛقـ ابسٝاد المتدر بداٙ ٖرِٙ ايجٛزات َٓر اْدلاع الاستذادٝ١ ايػعبٝ١ ايتي بذٛيت 
عسبت عٔ إٔ َا بؼدخ غإٔ داخًٞ، َٚٔ ثِ أعًٓت ايصين أْعُ١، غيرت الأ ثٛزات 
يتْٛطٞ يًػعبين ا ًاعّدٖا خٝازد٠ بعد بظاح ايجٛزات ٜتأٜٝدٖا يلأْعُ١ ابزدٜ
ٚالمصسٟ
)34(
َلاٜين  ًَٕٝٛ ٜٛإ ( . َٚٓشت ايصين يتْٛظ ٖب١ َايٝ١ بكُٝ١ 
ايصين ٚؾدًا  أزضًت دٚلاز) عً٢ غهٌ اضتجُازات في َػازٜع تُٜٓٛ١، ٚؾُٝا بؽص َصس
َٔ المطتجُسٜٔ ٜطِ ممجًين َٔ المؤضطات ٚايػسنات ايتًُٜٛٝ١ في اطاز بسْاَر يصٜاد٠ 
دٟ ٚالاضتجُازٟ بين ايدٚيتينبصالات ايتعإٚ الاقتصا
)44(
 .
َا بايٓطب١ يًُٝٔ ؾًِ ٜهٔ المٛقـ ايصٝني بطتًؿًا بداٙ ثٛزتٗا عٔ ايجٛزتين ايتْٛطٝ١ أ    
ٕ أَٔ بػإٔ ايُٝٔ ٚالمصسٜ١ في ابراذ َٛقـ ابسٝاد ٚزأت في َعسض ْكاغات بصًظ الأ
بابسٛاز  المطأي١ برص ايػعب ايُٝني ْؿط٘، في خٝازات٘ ايديمكساطٝ١ ٚسٌ َػانً٘
ايٛطني
)54(
، ٚدعُت ايصين المبادز٠ ابشًٝذٝ١ ايتي تطُٔ خسٚز ايس٥ٝظ ايُٝني ايطابل 
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لى ْا٥ب٘ عبد زب٘ َٓصٛز ٖادٟ، َجًُا عصشت بدالله صالح َٔ ايطًط١ ٚتطًُٝٗا إعًٞ ع
َٔ ايعلاقات َع ايُٝٔ ٚلاضُٝا في المجايين الاقتصادٟ ٚايطٝاضٞ
)64(
 .
ًا َٔ ايتعكٝد عً٢ َٛقـ ايصين ضاؾت ْٛعأسداثٗا أ ٚبخصٛص ايجٛز٠ في يٝبٝا ؾإٕ   
ٕ تصاٜد ٚتير٠ إلا أعلإ ايصين بايتصاّ َٛقـ ابسٝاد إشا٤ٖا، ؾعً٢ ايسغِ َٔ اضتُساز إ
ايعٓـ ٚاضتدداّ ايكٛ٠ المطًش١ َٔ قبٌ ْعاّ ايكرافي بداٙ المعازضين ٚبايعهظ، 
غباط/ؾبراٜس  ايرٟ أصدزٙ بصًظ الأَٔ في  ايكساز  صٛتت ايصين يصالح
ضست٘ ا ٜٚؿسض عكٛبات تطتٗدف ايكرافي ٚألى يٝبٝٚبؼعس تصدٜس الأضًش١ إ 
َكسبين َٓ٘ . ٚلم تهٔ َعازضتٗا يًتدخٌ ابشازدٞ في ايػإٔ ايًٝبي ضببًا في  ًاٚاغداص
عس طيرإ عً٢ ايرٟ ؾسض س آذاز/َازع  في  الاعتراض عً٢ ايكساز 
يتصٜٛت بسُاٜ١ المدْٝين، ٚنإ َٛقـ ايصين بالاَتٓاع عٔ ا دسا٤اتالأدٛا٤ ايًٝبٝ١ ٚإ
ٕ تطُٔ اضتُساز ايعلاق١ َع ْعاّ ايكرافي في ساٍ اضتطاعت٘ عً٢ ايكساز بمشاٚي١ َٓٗا أ
ايصُٛد
)74(
خطس أْٗا أعطت ايطٛ٤ الأ. ٚيهٔ عدّ اعتراض ايصين عً٢ ايكساز ٜعني 
عٓ٘ اْٗٝاز ْعاّ ايكرافي،  ْتريتدخٌ سًـ شماٍ الاطًطٞ ايعطهسٟ في يٝبٝا، ايرٟ 
ؾعدّ اعتراضِٗ عً٢  َس ايرٟ ٜساٙ ايبعض بأْ٘ قد خًـ بعض المساز٠ يد٣ ايصٝٓٝين،الأ
ذ تم نٌ غٞ٤ باضِ سًـ شماٍ الاطًطٞ، قساز بصًظ الأَٔ لم ٜعد عًِٝٗ بأٟ ؾا٥د٠ إ
ٕ لم إَني ٚاضتراتٝذٞ ٜطٝطس عًٝ٘ ايػسب ، ٚست٢ أَا ٜطع يٝبٝا لمسسً١  ضُٔ ْطل 
َٓاضبًا في صؿكات الاقتصاد  شكل ذيو، ؾإٕ ايصين لم تطُٔ يٓؿطٗا َهاًْاٜت
ضًش١ دّسا٤ َٛقؿٗا ٖراٚالأ
)84(
 . 
َس بايٓطب١ يًصين في َٛقؿٗا َٔ ايجٛز٠ ايطٛزٜ١ في ظٌ تعكٝدات ايٛضع اختًـ الأ     
 طساف ايتيقًُٝٝ١ ٚايدٚيٝ١ ؾٝ٘ ٚتعدد الأايطٛزٟ ٚتداخٌ ٚتطازب المصالح المحًٝ١ ٚالإ
ْٗا ًَتصَ١ بحٝادٖا المعتاد ٚزؾطٗا أعلإ ايصين إتْٛ٘، ؾعً٢ ايسغِ َٔ أتٛزطت في 
إلا إٔ ٜطًا، أايتدخٌ في ايػؤٕٚ ايداخًٝ١ يطٛزٜا َجًُا تعًٔ زؾطٗا لأٟ تدخٌ خازدٞ 
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ًظ الأَٔ، زبع َسات لإسباط صدٚز قسازات َٔ بصايصين قد اضتددَت سل ايؿٝتٛ أ
بتطبٝل ايؿصٌ ضد عٔ ايطًط١، ٚثايح طايب ٓشٞ الأتطُٔ اثٓإ َٓٗا ايدعٛ٠ إلى ت
ابع قد ضع٢ لإساي١ َِ المتشد٠ عً٢ ْعاّ الاضد، بُٝٓا نإ ايسايطابع َٔ َٝجام الأ
لى بضهُ١ ابزٓاٜات ايدٚيٝ١المًـ ايطٛزٟ إ
)94(
، ٚتبرز ايصين َٛقؿٗا ٖرا بإٔ 
غؤْٚٗا في  ْصٛص ايكسازات تتٓاؾ٢ َع َبدأ استراّ ضٝاد٠ ايدٍٚ ٚعدّ ايتدخٌ
سد المبادئ ابشُط١ ايجابت١ في ضٝاض١ ايصين ابشازدٝ١، ٚقاطعت ايداخًٝ١، ايرٟ ُٜعد أ
إٔ اتُٗتٗا بايطعٞ بسٌ صدقا٤ ضٛزٜا، بعد صين المػازن١ في عدد َٔ َؤتمسات أاي
زٖاب في ضٛزٜا لإشَ١ ايطٛزٜ١ عطهسًٜا، ٚزؾطت نريو الاغتراى في ابسسب عً٢ االأ
ٕ إلى أَسٜهٝ١، ٚذيو ٜأتٞ بٓا٤ً عً٢ ْعس٠ ايصين لمتشد٠ الأعًٓتٗا ايٛلاٜات اأايتي 
ٕ ٜطٝطس ايػسب عً٢ ضٛزٜاأايتدخٌ ايػسبٞ في ضٛزٜا ٖٛ خطٛ٠ ٖدؾٗا 
)05(
 .
ضد َٔ دٗ١، َٚع عدد ٚلى يًجٛز٠ ايتٛاصٌ َع ْعاّ الأٚساٚيت ايصين في ايطٓٛات الأ    
خس٣أطساف المعازض١ ايطٛزٜ١ َٔ دٗ١ َٔ أ
)15(
بذكٝل ايٓصس َٔ قبٌ  ظٌ اْتعاز في 
ايهؿ١ في ضٛزٜا َطتكبًلا، ٚبعد إٔ  ٜهٕٛ ي٘ زدشإًا سدُٖا ٚست٢ لا برطس طسؾأ
في المٛقـ شَ١ ظٗس شٜـ ادعا٤ َبدأ عدّ ايتدخٌ في ايػؤٕٚ ايداخًٝ١ طاٍ أَد الأ
زضًت ايصين عػسات َٔ المطتػازٜٔ ٚابزٓٛد في ايصٝني في بصايين : الأٍٚ، عٓدَا أ
لى َٝٓا٤ طسطٛع تلاٖا ْٚٝٓؼ" ايتي عبرت ايبشس المتٛضط إايصٝٓٝ١ "يٝاساًَ١ ايطا٥سات 
" يًشًُ١ ابزٜٛ١ ايسٚضٝ١ في ضٛزٜا ٚدا٤ ذيو بلاؽ ايصين يسٚضٝا اْطُاّ المكاتً١ "إ
في خطِ الابغساط ايسٚضٞ المباغس في ضٛزٜا عاّ 
)25(
ت عًٓ، ٚايجاْٞ عٓدَا أ
ع ابزٝؼ ايطٛزٟ عبر شٜاز٠ ٚؾد عطهسٟ ٚضع َايصين زغبتٗا في علاقات عطهسٜ١ أ
إطاز ايتٛد٘ يدعِ ْعاّ في  لى ضٛزٜا في آب/اغططظ إصٝني زؾٝع المطتٛ٣ 
إٔ تكدِٜ ؾساد ٚتكدِٜ المطاعدات، في ظٌ َٓعٛز صٝني َؿادٙ الأضد ٚتعصٜص تدزٜب الأ
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 شَ١ ايتيإْٗا٤ الأضد في َعسنت٘ ضد المعازض١ ضٝطاِٖ في ايدعِ ايعطهسٟ يكٛات الأ
َدٖاأطاٍ 
)35(
دٓبي في ضٛزٜا نإ عٔ ذيو ؾإٕ زؾض ايصين يًتدخٌ الأ . ؾطًلا
شَ١ إٜسإ في الأَكتصسًا عً٢ زؾض ايتدخٌ ايػسبٞ َٔ دٕٚ زؾض ايتدخٌ المباغس زٚضٝا ٚ
 ايطٛزٜ١.
 ثاًْٝا: بضددات المٛقـ ايصٝني َٔ ايجٛزات ايعسبٝ١ 
 ُٖٗا :زات ايعسبٝ١ أَٛقـ ايصين َٔ ايجٛ تؤثس بصُٛع١ َٔ المحددات في   
ٛقـ ايصٝني سد عٛاٌَ ايتأثير في المابشػٝ١ َٔ اْتكاٍ ابسساى ايػعبي أتػهٌ  -
ضاع ْعاّ أذ لا بؽتًـ ايٓعاّ ايطٝاضٞ َٔ سٝح قٝاَ٘ عً٢ َٔ ايجٛزات ايعسبٝ١، إ
ْعُ١ ايعسبٝ١، ٚتعصشت ٖرٙ ابشػٝ١ بعٗٛز صب ايٛاسد َٚصادز٠ ابسسٜات عٔ الأابس
عسؾت بالاستذادات  المدٕ ايصٝٓٝ١ في غباط/ؾبراٜس  استذادات في عدد َٔ
دٌ ايديمكساطٝ١أايصٝٓٝ١ َٔ 
)45(
ٚ٣ "َٝدإ ايتشسٜس" ٖٞ الهادظ ٕ عدأ. َا ٜعني 
قًب بهين ٖٛ َعًِ بذسٜس آخس  ٕ َٝدإ تٝاْأَ فيالأنبر يًكٝاد٠ ايصٝٓٝ١، إذ إ
ٟ ٚقتأقابٌ يلاغتعاٍ في ٚ
)55(
 .
يعسبٞ ٚتأثير ذيو ّ ايطٝاضٞ" في دٍٚ ايسبٝع اضلاايتدٛف ايصٝني َٔ صعٛد "الإ -
ضلاَٝ١ في اضٝا ايٛضط٢ ٚايدٍٚ ايعسبٝ١ َٔ ايصين َٔ عً٢ ابسسنات الإ
دٗ١
)65(
يكًل َٔ تصاعد تأثير ايتٝازات خس٣ ٜػعس ايصٕٝٓٝٛ با، َٚٔ دٗ١ أ
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قًِٝ الاٜػٛز إغداص َٔ أعداد َٔ الأَػازن١ المحدد الأَني، ايرٟ ٜتُجٌ في  -
ٜٔ لى صؿٛف تٓعِٝ داعؼ ٚآخسإالمططسب في ايصساع ايطٛزٟ َِٓٗ َٔ اْطِ 
ضلاَٞ س٣، ْاٖٝو عٔ ٚدٛد ؾسع "يًشصب الإخٜكاتًٕٛ الى داْب ابزُاعات الأ
ٛف ايصين َٔ اْتكاٍ ٚتتد ٓ٘ عاّ عًٔ عايرٟ أايترنطتاْٞ" في ضٛزٜا 
 يتٓؿٝر عًُٝات َطًش١ في ايداخٌ ايصٝنيٖؤلا٤ ايصٝٓٝين
)85(
سد . ٚنإ ذيو أ
، ٖٚٛ ٍٚ/دٜطُبرع ايصين لإقساز قإْٛ لمحازب١ الإزٖاب في نإْٛ الأدٚاؾ




ذ تػدد ايصين عً٢ ضسٚز٠ شٜاد٠ إقًُٝٝ١ ٚايدٚيٝ١، ايبشح عٔ دٚز في ايكطاٜا الإ -
ذٝ١ عٓٛاْٗا "ايطير الابغساط في غؤٕٚ ايعالم، بحٝح زسمت ايصين خط١ اضتراتٝ
١ لها َٚٓٗا لى بٓا٤ قدزات ايصين يًتدخٌ ايطٝاضٞ في المٓاطل ايػسبٝغسبًا" تٗدف إ
ٚضطايػسم الأ
)06(
ٕ ع ايعسبٞ المجاٍ ايرٟ َٔ المُهٔ أتطٛزات ايسبٝ تؾهاْ 
يرٟ ٚصؿت٘ صشٝؿ١ صٝٓٝ١ بايكٍٛ تطبل ؾٝ٘ ايصين اضتراتٝذٝتٗا تًو، ابساٍ ا
ٕ ٜتعٛد عً٢ سماع ايصين تتشدخ عٔ سكا٥ل َّس٠ ؾُٝا ٜتعًل :"إٕ عً٢ ايعالم أ
في ضٛزٜا ٠بصساعات دٚيٝ١ َجٌ ذيو ايدا٥س
)16(
.
ٜ١ يًصين سٍٛ ايتدخٌ ايعطهسٟ في عازض١ تكًٝدزؾض ايتدخٌ ابشازدٞ، ٖٚٞ َ -
إٔ عاْت  ٕ ايصين ضبل اض١ غسبٝ١ في المٓطك١، ٚضبب ذيو أٟ دٚي١، ُٜٚعد ذيو ضٝأ
ٚاخس ايكسٕ ايتاضع عػس ٚبداٜ١ ايكسٕ ايعػسٜٔ، ؾطًلا عٔ أدٓبي في َٔ ايتدخٌ الأ
ايعكٛبات ايتي ؾسضت عً٢ ايصين يطٓٛات طًٜٛ١
)26(
ٕ أ، ٚايتي َٔ المُهٔ 
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ْطإ في خس٣ في ظٌ اتٗاّ ايصين بازتهاب اْتٗانات بسكٛم الإأتتهسز َس٠ 
ٚ يمٓح ايؿسص١ إٔ ٜؤدٜ٘ ذيو َٔ ؾسض عكٛبات عً٢ ايصين أايصين َٚا يمهٔ 
دٓبي في غؤْٚٗا.أيتدخٌ 
المحدد الاقتصادٟ، دا٤ الاٖتُاّ ايصٝني بتداعٝات ايسبٝع ايعسبٞ اْطلاقًا َٔ  -
ٕ ايدٍٚ ايعسبٝ١ لح الاقتصادٜ١ ايصٝٓٝ١، ٚلاضُٝا أتأثيرات٘ ايطًبٝ١ عً٢ المصا
نبر غسٜو اقتصادٟ يًصين َٔ خلاٍ اتؿاقٝات ثٓا٥ٝ١أتػهٌ ضادع 
)36(
.
٘ زدٚد ؾعٌ سد دٛاْبأَسٜهٞ، يمجٌ َٛقـ ايصين َٔ ايجٛزات ايعسبٝ١ في المحدد الأ -
تساٖا  ضٜٝٛ١ ايتيٝط الهادٟ الآَسٜهٞ بعٛ َٓطك١ المحَباغس٠ عً٢ ايتشٍٛ الأ
َس ايرٟ ٜدٍ عً٢ تٛتس ايعلاق١ بين ايطسؾين في ٖرٙ ايصين َٓطك١ ْؿٛذ لها، الأ
شَ١ ايسبٝع أخس٣، ؾهاْت أالمٓطك١ ايداؾع ايرٟ بؼدٚ ايصين عً٢ ايسد في َٓاطل 
قًُٝٝ١ إايعسبٞ ؾسص١ يتصؿٝ١ ابسطابات، ؾطًلا عٔ ابشلاف بُٝٓٗا في قطاٜا 
شَ١ ايطٛزٜ١ زات ايعسبٝ١ ٚبخاص١ الأخس٣ ؾابررت ايصين المٓانؿ١ في ايجٛأٚدٚيٝ١ 
ٕ نإ ضٝاضًٝا ؾكطإنذص٤ َٔ ايسد ست٢ ٚ
)46(
.
ثس نجيرًا َٛقـ ايصين بداٙ ايجٛزات ايعسبٝ١ ْتٝذ١ يطبٝع١ أالمحدد ايسٚضٞ، ت -
ايتكازب ايصٝني ايسٚضٞ المدؾٛع بعدد َٔ المعاٖس ايتي تتُجٌ بـــــ : ٚدٛد َصالح 
طس ايصٝٓٝ١ ايسٚضٝ١ في ايعدٜد َٔ الأتؿاُٖات اقتصادٜ١ َػترن١ بين ايدٚيتين، اي
قًُٝٝ١ ٚدٚيٝ١، ٚالاْطذاّ في ايسؤ٣ الاضتراتٝذٝ١ إايتٓعُٝٝ١ َٔ َؤضطات ٖٚٝ٦ات 
شا٤ ايعلاقات ايدٚيٝ١ في المسسً١ ايسآٖ١إ
)56(
.
ٜسإ إضد عً٢ َهاْ١ ٕ ٜؤثس ضكٛط ْعاّ الأأٜساْٞ، برػ٢ ايصين المحدد الإ -
إٜسإ َٛقعًا َسنصًٜا في ضًِّ ذ تػػٌ إيًصين،  قًُٝٝ١ نشًٝـ اضتراتٝذٞالإ
اؾس ابزٝٛبٛيٝتو ٚتأَين ٚازدات ايطاق١، طضاع تأٚيٜٛات ايصٝٓٝ١ المبني عً٢ الأ
نبير٠ يتصسٜـ المٓتذات  ًايًطاق١ ٚضٛق ًاضدُ ًاٜسإ َصدزإبحٝح تػهٌ 
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ٚضط ٚؾو تطٌٗٝ َُٗ١ ايصين في دخٍٛ ايػسم الأفي ٜسإ إايصٝٓٝ١، َجًُا تطاِٖ 
عصي١ ايصين
)66(
َٔ ٖٓا ؾإٕ ايصين ايتي تعازض ايتدخٌ الادٓبي في غؤٕٚ ٚ، 
ٜساْٞ في نٌ َٔ ضٛزٜا ٚايُٝٔ.        المٓطك١ ايعسبٝ١ لم تعترض عً٢ ايتدخٌ الإ
 
 ابشاتم١
نجس تأثيرًا في ايعاٌَ الأ  ٕ ايعاٌَ الاضتراتٝذٞ ٚايبراغُاتٝ١ نإيمهٔ ايكٍٛ إ     
ٕ ايعاٌَ أشا٤ المٓطك١ ايعسبٝ١ ٚقطاٜاٖا المدتًؿ١ عً٢ ايسغِ َٔ إضٝاض١ ايصين َٚٛاقؿٗا 
 ٚلى َٔ عُس جمٗٛزٜ١ ايصين ايػعبٝ١ .نجس تأثيرًا في ايعكٛد الأأالاٜدٜٛيٛدٞ نإ 
ْٗا داعُ١ أضسا٥ًٝٞ اتطُت َٛاقـ ايصين ٚتعاًَٗا َع قطٝ١ ايصساع ايعسبٞ الإ   
عتُاد عً٢ ضٝاض١ المٛاشْ١ في ايتعاٌَ لى الاعد٠ ثِ بذٛيت إ يًكطٝ١ ايؿًططٝٓٝ١ يعكٛد
ايصين ٚاقاَ١ ايعلاقات بين طسفي ايصساع ٚذيو َدؾٛعًا بطبٝع١ ٚتعدد المصالح ٚساد١ 
خس٣ . بحٝح ناْت المصالح الاقتصادٜ١ ٚضُإ أضسا٥ٌٝ َٔ دٗ١ يًعسب َٔ دٗ١ ٚإ
يعسبٝ١ بعٛ ايدٍٚ انجس تأثيرًا في تٛد٘ ايصين صٍٛ عً٢ َصادز ايطاق١ ايداؾع الأابس
يداؾع ايصٝني يتعصٜص لى ايتهٓٛيٛدٝا ايعطهسٜ١ ٚالمصالح ايطٝاضٝ١ ابُٝٓا ابساد١ إ
ٜطًا بكدز َا تكسبٗا أضسا٥ٌٝ إٚ تبػطِٗ ٚلا بذب ايعسب أ ضسا٥ٌٝ ؾايصين لاايعلاق١ َع إ
 ٚ تبعدٖا.أَِٓٗ المصالح 
صين ٖٛ ٕ َا ِٜٗ ايأظٗست أٚبايٓطب١ يًُٛقـ ايصٝني َٔ ايجٛزات ايعسبٝ١ ؾكد   
َصابسٗا ؾكط دٕٚ اعتباز ست٢ لما تتبٓاٙ َٔ َبادئ في ضٝاضتٗا ابشازدٝ١ ٚلا ضُٝا َبدأ 
ْظ زؾض ايتدخٌ ابشازدٞ في غؤٕٚ ايدٍٚ ايداخًٝ١، ؾايصين ايتي ؾادأتٗا ثٛزات تٛ
ْعُ١ ابزدٜد٠، بُٝٓا ساٚيت قاَت ايعلاقات َع الأَٚصس ٚايُٝٔ اضتدزنت َٛقؿٗا ٚأ
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َا افي في يٝبٝا عٓدَا تٛقعت إَهاْٝ١ صُٛدٙ ٚيهٔ دٕٚ ددٚ٣، أّ ايكرايٛقٛف َع ْعا
لإزاد٠ ايػعٛب ٚايساؾض  ًافي ابساي١ ايطٛزٜ١ ؾكد تػير المٛقـ ايصٝني ايداعِ ظاٖسٜ
ضد ٜٚهٌٝ بمهٝايين يًتدخٌ ابشازدٞ في ًا يٓعاّ الأُعدٓبي، ٚاصبح دايًتدخٌ الأ
ايػسبٞ، في سين تدعِ ٚتػازى  ٚأايػإٔ ايطٛزٟ عٓدَا تسؾض ايصين ايتدخٌ ايعسبٞ 
 ايتدخٌ الاٜساْٞ ٚايسٚضٞ في ضٛزٜا .
 ايطؿًٝ١ ابسٛاغٞ
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